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Q‐6‐3992 
 
  ESTUDIO  jurídico  y  sociológico  de  consumo  alimentario  responsable  /  [estudios, 
Juan Carlos Cutiño Riaño, Azucena Gracia Royo y Equipo técnico de ADICAE] 
  1.  COMPORTAMIENTO  DEL  CONSUMIDOR  2.  CONSUMO  DE  ALIMENTOS  3. 
ALIMENTOS 4. LEGISLACION 5. HABITOS ALIMENTARIOS 6. ETIQUETADO DE ALIMENTOS I. 
Cutiño Riaño, Juan Carlos II. Gracia, Azucena III. ADICAE 
  2000005818 
 
 
Q‐6‐3993 
 
  INDIAN water policy at the crossroads : resources, technology and reforms / Vishal 
Narain, Annasamy Narayanamoorthy, editors 
  (Global issues in water policy ; 16) 
  1. AGUA 2. USO DEL AGUA 3. GESTION 4. POLITICA AMBIENTAL 5. POLUCION DEL 
AGUA 6. INDIA I. Narain, Vishal II. Dinar, Ariel III. Albiac, José IV. SERIE 
  2000005819 
 
 
Q‐6‐3994 
 
  Rausser, Gordon C. 
  Political power and economic policy : theory, analysis, and empirical applications / 
Gordon C. Rausser, Johan Swinnen, Pinhas Zusman 
  1. POLITICA ECONOMICA 2. SECTOR PUBLICO 3. TEORIAS ECONOMICAS I. TITULO 
  2000005820 
 
 
Q‐6‐3995 
 
  Griffin, Ronald C. 
  Water resource economics : the analysis of scarcity, policies, and projects / Ronald 
C. Griffin. ‐‐ 2ª ed 
  1.  RECURSOS  HIDRICOS  2.  USO  DEL  AGUA  3.  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  4. 
POLITICA ECONOMICA I. TITULO 
  2000005821 
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